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Tanárképző-intézet tanára és igazgató-tanácsosa, a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság egyik alelnöke, a M. Tud. Akadémia rendes tagja, Irodalomtörténeti 
Bizottságának tagja, a Phílologiai Társaság, a Magyar Nyelvtudományi Társaság, 
a Magyar Történelmi Társulat, a Magyar Bibliofil Társaság, a Prot. Irodalmi Tár-
saság, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választmányi 
tagja, a szegedi Dugonics-Társaság igazgatósági tagja, az esztergomi Balassa 
Bálint Irodalmi Társaság tb. tagja, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi 
karnak az 1913—14. és 1922—23. tanévben dékánja, az egyetem volt prodékánja 
és prorectora és ezidei rectora, stb. 
SZEGED, 1928. 
SZEGED VÁROSI NYOMDA ÉS KÖNYVKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
A szegedi írók és egyetemi tanárok 1927 január elsején 
SZÉPHALOM 
cimmel folyóiratot indítottak a tudás és szépség jegyében. A S Z É P ' 
H4LOM a haladó magyarság önmagára eszmélését kívánja elő-
mozdítani. Filozófiai elmélyülés és idealizmus, európai kultúra és a 
magyar régiség életrekeltése, modern szellemiség és hagyománykeresés, a 
tiszta és önmagáért való művészet lebeg cél gyanánt a SZÉPHALOM 
alapítói előtt. „Ó és új magyarság" szintézise a forradalmak esztétikai 
anarchiája után: Kazinczy korának klasszicizmusát és magyarcélú 
emberiességét szimbolizálja a SZÉPHALOM neve. 
A SZÉPHALOM eddigi munkatársai: gróf Teleki Pál, 
Vargha Gyula, Szabolcska Mihály, Zolnai Béla, Juhász Gyula, Kosz-
tolányi Dezső, Móra Ferenc, Huszti József, Oláh Gábor, Reményik 
Sándor, Mészöly Gedeon, Várkonyi Hildebrand, Vittorio Santoli, Szerb 
Antal, Tóth Károly, Balogh Ernő, Bodor Aladár, Komjáthy Aladár, 
Tonelli Sándor, Marót Károly, Monostori Hugó, Hegyi István, Bárányi 
János, Pukánszky Béla, Balogh József, Hasztiné Révhegyi Rózsi, Garázda 
Péter, Gelei József, Terescsényi György, Szalay József, Pérely Imre, Szabó 
Lőrinc, Berezeli Anzelm Károly, Rédey Tivadar, Gilárty Zoltán, Majthényi 
György, Palasovszky Béla, Csengery János, Hornyánszky Gyula, Jean 
Carrére, Faluhelyi Ferenc, Makkai Sándor, Szekfü Gyula, F. Takács Zoltán, 
Trócsányi György, Szigethy Vilma, Lehel István, Némethy Géza, Bárány 
Gerő, Marconnay Tibor, Ungvári Elemér, Magyary Zoltán, Zoltán Vilmos, 
Kolosváry Bálint, Raggambi András, Szekula Ágnes, Molli Erzsébet, 
Hevesi András, Horger Antal, Eckhardt Sándor, Aldo Dami, Bálint 
Sándor, Imre Sándor, Czakó István, Zolnai Sándor, Kappel Gyula, 
Reinbold Béla, Hankiss János, Győrffy István, Szamosvölgyi Gábor, 
Buza László, Rozványi Vilmos, Sárközy György, Ritoók Emma, Boros 
Ferenc, Henrik Becker, Somogyi Szilveszter, Jancsó Benedek, Szegedy 
Lőrinc, Buday Árpád, Ady Lajos, Deák Zoltán, Vajthó László, Somkuti, 
Várkonyi Nándor, Baranyai Zoltán, Klebelsberg Kunó gróf, Kardos 
László, Szitnyai Zoltán, Vidor Marcell, vitéz Moór Gyula, Issekutz Béla» 
Menyhárt Gáspár, Faludi János, Evva Gabriella, Rózsa Miklós, N. Se-
bestyén Irén, Gulyás Pál, Schwartz Elemér, Tóth László, Mattyasovszky 
Erzsébet, Wolf Rózsi, Berda József, Dézsi Lajos, Kőszegi László, Szabó 
László, Horváth Béla, Thienemann Tivadar, Fógel József, Pettykó János, 
Schilling Gábor, Szeri Endre, Tamás András. 
Szerkesztő és kiadóhivatal cime: SZEGED, EGYETEM. (Tel. 19-10 . ) 
Felelős kiadó: Moldoványi Imre (Szeged, Egyetemi Könyvtár), aki 
a folyóirat adminisztrációs ügyeit intézi. Előfizetések befizethetők a 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár (Szeged) 603. számú csekkszámlájára 
— a SZÉPHALOM és a név, lakcim pontos megjelölésével — 
bármely postahivatalnál. A SZÉPHALOM előfizetési ára az 1929. 
évre (kéthavonként egy szám) = 10 P. Egy szám ára 2 P. Az első és má-
sodik évfolyam ára 16—16 P., eredeti kötésben 2—2 pengővel drágább. 
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Szeged Yürosi Nyomda és Könyvkiadó Et. 28-3503 
Tó t h Károly, egyetemünk- feledhetetlen érdemű rectora, egykori 
tanára, P1 ó s z Sándor emlékezetének szentelte rectori szék-
foglaló beszédét; Némiképen az ő példáját követve, legyen szabad ne-
kem most egy nagy bibliofilnak, V i g y á z ó Sándornak és fiának, em-
lékét ünnepelnem — annyival is inkább, mert az apa nemcsak kiváló 
bibliofil volt, hanem hozzá mindenben méltó fiával együtt a magyar 
tudományt páratlan értékű alapítványa által ismét életképessé tette 
és ismét működésbe hozta. 
Az Akadémia és az Egyetem nemes versenyt fejtenek ki a tu-
dományok művelésében. Azt mondhatnánk, hogy az Akadémia a 
tudományt magáért, az Egyetem ezenkívül még a tudósnevelésre 
Mlönös tekintettel műveli. Ez a megkülönböztetés azt jelenti, hogy 
— bár mindkettőnek a tudományt magáért kell művelni — az egye-
teminek külön feladata a tudomány művelésén kívül arról is gondos-
kodni, hogy az ifjúság a tudomány módszerét úgy elsajátíthassa, 
"hogy a tudomány képviselőinek nyomdokaiba léphessen, míg az 
Akadémia erre nincs tekintettel. Szinte azt mondhatnánk, hogy az 
•egyetemen tudományos módszertant tanítunk. 
Ismeretes, sokszor emlegetett tény, hogy a legtöbb Akadémia 
alapítását királyi kegynek köszönheti (berlini, bécsi akadémia, a 
Royal Academy stb.). Mi, sajnos, nem dicsekedhetünk a fejedelmi 
kegynek ilyen ránk sugárzásával. A Magyar Tudományos Akadémia 
eszméjét egy lelkes magyar testőr és egy piarista vitte be a köz-
tudatba, megvalósítása pedig a magyar nyelv és tudomány ügyét 
szivén viselő néhány főúr, S z é c h e n y i és társai nevéhez fűződik. 
Azóta is ilyen lelkes hazafiak látták azt el gazdag alapítványokkal. 
Elég csak a M a r c z i b á n y i István korábbi keletű, de később az 
Akadémiának átadott tekintélyes alapítványáról, a T e l e k i e k 
könyvtáralapításáról, a R á t h György, K a u f m a n n , S t e i n 
Aurél, K é g 1 Sándor könyvtáradományairól, a S e m s e y-alapít-
ványról, a Z i c h y Antal ház- és S z e m z ő István földbirtokado-
mányáról megemlékezni, a sok kisebb-nagyobb adományok tekin-
télyes sorát nem is emlitve. Mind annak jelei, hogy a magyar tudo-
mányosság fejlődésének anyagi eszközeit főként saját fiaitól nyerte. 
E nagy hazafiak sorába lépett gróf V i g y á z ó Sándor és fia, 
Ferenc, kikről most megemlékezni kívánok. Már itt előre hangsúlyo-
zom, amit az eddigi közlések nem emeltek ki, hogy a gyűjtés és az 
Akadémiára hagyományozás érdeme az apáé; a fiú érdeme, hogy 
•megőrizte és gyarapította a szülői óhajnak megfelelően ezt a nagy 
vagyont és hogy lemondva a családalapításról, saját végrendeletében 
is az Akadémiát tette meg örökösévé. 
Ezt a V i g y á z ó Sándort a maga korában is kevesen méltá-
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nyolták, mert nem hivalkodott páratlan értékű kincseivel, mintha ez -
zel is azt akarta volna elárulni, hogy nem magának, hanem a nem-
zetnek gyűjt ; nem kívánta kortársai elismerését, mivel jutalmát ha-
zafias tette és célja nemességében kereste és találta meg. 
.Csak a bibliofilok és könyvgyűjtők tudták, hogy micsoda me-
sés kincset halmozott össze, — meg a gyűjtés nélkülözhetetlen köz -
vetítői: az antiquariuso'k. Károly-köruti palotája előszobájában a 
gazdatiszteken kívül rendesen ezeket lehetett találni. 
Budapesti egyetemi könyvtári tisztviselő koromban sűrűn érint-
keztem a bibliofilokkal: Á g o s t o n Józseffel, akinek sok becses 
unikum-nyomtatványa volt; P r ó n a y Gáborral, aki régi magyar 
- nyomtatványokon kívül külföldi műveknek sok első kiadását vette 
meg; R á t h Györggyel, aki a hungarikumok bámulatos gyűjteményét 
szerezte össze, ezeket kiegészítgette, stílszerű kötésbe köttette, hogy 
végül az Akadémiát gazdagítsa vele. (Másik gazdag gyűjteményét — 
mint ismeretes — „Ráth György Múzeum" néven szintén a nemzet-
nek ajándékozta.) Kedvenc terve volt R á t h Györgynek, hogy v e -
lem társulva kiad egy bibliográfiai művet: S z a b ó Károly Régi'Ma-
gyar Könyvtára pótkötetét. Már ekkor bontogatta szárnyát E r n s t 
Lajos, aki magyar vonatkozású metszeteken és képeken kívül dedi-
kációs műveket is gyűjtött s gazdag gyűjteményét az általam sze r -
kesztett Magyar Történeti Életrajzok-nak önzetlenül rendelkezésére 
. bocsátotta. Csak megemlítem két atyai jóltevőmet, báró. R a d -
v á n s z k y Bélát és^gróf A p p o n y i Sándort. Évek hosszú során-
elég módom volt megfigyelni gróf V i g y á z ó Sándor könyvgyűj-
tési szenvedélyét és gyűjtési módját is, ebből óhajtok itt röviden-
egyet-mást elmondani. 
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A bojári V i g y á z ó-családban már a XIX. század elején élt 
V i g y á z ó Antal inszurrekciós kapitányt, mint gyűjtőt emlegették,, 
de a Vigyázó-könyvtár anyagának jó részét gróf V i g y á z ó Sándor 
(1825—1921) sok évtizedes fáradhatatlan gyűjtésének köszönheti. 
Szakember előtt e gyűjteményt röviden úgy jellemezhetném, hogy 
A p p o n y i Sándor könyvtárához hasonlítható, csakhogy gyűjtési 
köre tágabb volt az Apponyiénál, t. i. nemcsak a magyar vonatko-
zású műveket vagy magyar szerzőknek nem magyar nyelven írt kü l -
földön nyomtatott munkáit, hanem magyar szerzők magyar műveit 
s a Magyarországon nyomtatott bármilyen nyelvű műveket is g y ű j -
tötte, (amelyeknek S z a b ó Károly Régi Magyar Könyvtára két első 
kötetében adja bibliográfiai leírását). Ott volt pl. gyűjteményében 
Temesvári Pelbárt műveinek csaknem minden kiadása. Tudjuk, 
hogy e Mátyás-korabeli híres szerzetes művei a XV. és XVI. század, 
folyamán számtalan kiadásban jelentek meg Hagenauban, Augsburg-
ban, Nürnbergben, Velencében, Strassburgban, Lyonban, Párisban s 
ezek jó részét V i g y á z ó mind megszerezte • s külön szekrényben 
őrizte. Nemkülönben Michael de Hungarianak beszédeit s Laskót 
Osvát magyar minoritának híres Biga salutis-át több kiadásban,. 
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•mely utóbbi mű arról nevezetes, hogy Rabelais is megemlíti a Pan-
tagruel második könyvében. (Apponyi: Hung. I. 35. sz.) 
Turóczi híres krónikájának két nevezetes kiadása (1488) a 
briinni és az augsburgi. E második kiadásnak olyan példányai is 
vannak, melyekben két ív (az első és utolsó) különböző szövegűek, 
t. i. az egyik Mátyást Ausztria hercegének nevezi s leírja Bécs el-
foglalását, a másik ezeket elhagyja (M. Könyvsz. 1902. 362—402. 1.). 
V i g y á z ó könyvtárában nemcsak, mindkét kiadás megvan, hanem 
az eltérő szövegű is. Ezek az úgynevezett ősnyomtatványok közé 
tartoznak; az ősnyomtatványokból ezeken kívül is értékes gyűjte-
ménye volt, ennek egyik ritkasága — mint főszállítójától tudom — 
Cicero velencei 1471-iki gyönyörű kiadása. Hungaricum-gyűjte-
ménye is nagyon gazdag, több évtizedes gyűjtés eredménye olyan 
időben, amikor ilyen müvek sűrűbben fordultak meg az antiquar-
piacon, mint ma. Ezekből Heltai, Székely István ma már ritkává lett 
"krónikáit említjük föl. Végül könyvtárának volt egy általánosabb jellegű 
része: francia, angol, német klasszikusoknak metszetekkel díszített 
ritka kiadásai. Az öreg grófot gyakran lehetett antiquariusoknál látni ; 
volt azonkívül egy titkára, aki mintegy a felhajtó szerepét játszotta, 
bár az antiquariusok külföldön is jól ismerték nevét és siettek fel-
keresni őt ajánlataikkal. À külföldi könyvpiacot is állandó figyelem-
mel kísérte, sőt azt is megtette, hogy olykor egy-egy nevezetes 
könyvárverésre kiküldött- vagy megbízott egy antiquariust, hogy 
számára a kijelölt müvekre licitáljon. 
A könyvtára értékesebb műveit gyönyörű amateur-kötésbe köt-
tette, a régi kötéseket utánoztatva, a tábla belső oldalát olykor se-
lyemmel boríttatva. A budapesti egyetemi könyvtár könyvkötője, 
Dochnál, majd utódja, Pausz Gyula, volt a fökönyvkötője, kinek sok-
szor magam is jelöltem ki mintát utánzás végett. 
Az öreg gróf a könyvszeretetet fiába, Ferencbe (1874—1928) 
is igyekezett belécsepegtetni. Ez a törekvése sikerült is. Olykor el-
vitte magával egy-egy antiquariusboltba s úgy mutatta be ott, mint 
cégtársát. „Egyforma jó cég — mondotta — mind a kettő". Később 
Ferenc maga is el-eilátogatott az ódonkönyvkereskedésekbe, tudó-
sította apját arról, ha valami értékes művet látott. De magának fő-
ként történeti, közjogi, politikai műveket vásárolt. Erről a Ferencről, 
aki a végrendeletet tette, aki sub auspiciis regis doctor volt, rövid 
"ideig tartó politikai szerepléséről, különcködéséről, tragikus haláláról 
sokat írtak a lapok, úgyhogy az ő élete ismertebb a közönség előtt, 
mint az apjáé. Gyöngéd, nőies kedély volt, aki anyját, báró P o d -
m . a n i c z k y Zsuzsannát rajongásig szerette. Mikor az meghalt, 
vígasztalhatatlan volt, nem engedte, hogy anyja lutheránus egyházi 
adóját hölta után töröljék, hogy mikor be akarják hajtani, abba az 
illúzióba ringathassa magát, hogy még él. Ezt a rajongó fiúi szere-
tetet bizonyítja, hogy az anyjától öröklött Podmaniczky-vagyon egy 
részét, a Podmaniczkyak dicsőségét hirdető művek íratására és ki-
adására hagyta. Mint maga írja, a túlvilági életben is azért hitt, 
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mert anyja azt állította, hogy csak a test romlandó, a lélek halha-
tatlan. 
Mindezekkel azt óhajtottam bizonyítani, hogy a V i g y á z ó -
alapítvány nem főúri hiúságnak vagy szeszélynek köszöni létrejöttét,, 
hanem az egy kiváló ízlésű tudomány- és irodalomszerető főúrnak 
és fiának jól átgondolt és megfontolt hazafias cselekedete. A főér-
dem az apáé, gróf V i g y á z ó Sándoré, a fiú híven ápolta a r e á -
bízott eszmét és vagyont s mint hű sáfár gazdagon gyarapítva adta 
át rendeltetésének, a szülei megbízás szerint, — midőn az élők közül 
eltávozott. 
Az óriásai vagyon, több mint 23.000 kat. hold föld, három kastély,, 
két nagy bérpalota, készpénz, értékpapírok, az ötvösműkiállításon is 
feltűnést keltett műtörténeti beccsel biró ötvösremek-gyüjtemény, 
könyvtár, mindez együtt mintegy 60 millió pengőre van becsülve. 
Igaz, hogy ezeknek egy része nem jövedelmez s az egyik hagyaték 
jövedelmének 20 százaléka újabb földbirtok vásárlására fordítandó, 
de így is soh;a nem remélt jövedelemiszaporuilat az Akadémiánknak-
Az örökhagyó ez el nem idegeníthető óriás vagyon kama-
tainak felhasználásáról némi kikötéseket tett ugyan, de a javarész 
hovafordítását az Akadémia bölcs belátására bízta. Hogyan lehetne-
azt úgy felhasználni, hogy a végrendelet céljának is megfeleljen s a 
magyar irodalom és tudomány legérezhetőbb hiányainak orvoslá-
sára fordíttassék, — arról akarok még egyet-mást elmondani, nem-
tanács-, hanem óhajtásképen. 
II. 
Azon feladatok közül, melyeket a Magyar Tud. Akadémiának; 
most már, mikor anyagi eszközök bőségesen állanak rendelkezé-
sére, sürgősen meg kell oldani, első helyre teszem a magyar nyelvé-
szet ügyét. Első hely illeti meg azért is, mert hiszen az Akadémia 
alapítása is a magyar nyelvért történt. Ha oly intézet állíttatik, — 
mondotta S z é c h e n ' y i — mely a magyar nyelvet kifejti s azzal 
segíti nemzetünk magyarrá tételét, akkor hozza meg áldozatát az. 
Akadémia alapítására. Vagy ahogy az öröm hevében W e s s e l é n y i 
Miklós írta Földváry Gábornak: Széchenyi a nemzetiség és nyelv 
erősítése, terjesztése és pallérozása szent céljára ajánlotta fel egy 
esztendei minden jószágának egész jövedelmét. Az Akadémiáról" 
szóló törvénycikk is hangsúlyozza a hazai nyelv művelését. A Vigyázó-
grófoknak ebből a fejede Imii alapítványából is az első részt a magyar 
nyelvnek kell szentelni. Tagadhatatlan, hogy sokat tett már e térért 
az Akadémia,, de azért még mindig nagyon sok a tennivaló. 
Első hely illeti meg a magyar 'nyelvészét ügyét azért is, mert itt 
találhatni leggazdagabb kész, kiadásra váró anyagot. Legelőször is a. 
Magyar Etymologiái Szótár kiadását kell gyorsítani. 1914-ben hatá-
rozta el az Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága ennek kiadását s 
azóta (14 év óta!) anyagi forrás híján csak a D betűig („Dünnyög")* 
jutott el. Ki lehet számítani, hogy ha ily lassú menetben folytatódik: 
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tovább a 250 ívre tervezett mű, akkor a hátralévő rész csaknem fél-
száz év múlva jelenik meg. E téren még ma is a K r e s . z n e r i c s -
féle elavult szótárra vagyunk utalva, mely túlzó szlavofil irányzatát 
leszámítva, módszeresebb, mint a C z u c z o r—F o g a r a s y-féle 
nagy szótár délibábos etymologiája. Ez már a megjelenésekor sem 
állott a kor .tudományos színvonalán, azóta pedig teljesen elavult, 
legfeljebb mint anyaggyűjteményhez fordul hozzá még olykor-olykor 
a nyelvész. 
Évek óta készül az Akadémiának kiadásában egy újabb Magyar 
Nyelv szótára, melyhez nagy előkészülettel (a tudományos elvek 
előleges megállapításával s egy magyar Szójegyzék kiadásával) fog-
tak hozzá; a szótári anyag összegyűjtése most is folyik. Természe-
tes, hogy bőségesebb anyagi eszközökkel ez a munka is gyorsítható 
(teljesen úgysem fejezhető be soha) s kiadása is megkezdhető. 
Van azonkívül egy rendkívül értékes tudományos vállalat: a 
Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve, melyből már több füzet jelent 
meg s kéziratban még több vár megjelenésre (pl. H o r g e r : A ma-
gyar nyelvjárások; Fonetika; K l e m m ; Magyar mondattan; M e-
l i c h : Honfoglaláskori Magyarország, II. rész, stb.). Hogy egy-tu-
dományos magyar nyelvtan megjelenése milyen égető szükség, az is 
bizonyítja, hogy már a Semsey-pályázat felvette a legsürgősebben 
kiadandó kézikönyvek közé. A S i m o n y i-féle Tüzetes Nyelvtan, 
melynek csak első része készült el, ma már elavult. 
Elhatározta az Akadémia a Nyelvemléktár új kiadását is, mely 
a forrásokat is közölné. Egy Mészölytől gondozott árva kötettel ez is 
abbamaradt, pedig a régi elavult Nyelvemléktár, sem kapható már. 
Sokat gúnyolták az újságok az Akadémiát a vogul, osztják, 
mordvin stb. nyelvtanok és szógyűjtemények kiadása miatt. Ezek 
valóban nem népszerű kiadványok, de a Tudományos Akadémiának 
nem is feladata a tudomány népszerűsítése, hanem annak tovább-
fejlesztése s hozzáértők tudják, hogy mily becses anyaggyűjtemény 
ez, hogy mennyire nőtt e kiadványok révén becsületünk a rokon-
népek előtt. Ma finn rokonaink felvették e téren velünk a versenyt s 
feladatunk így megosztható, de vannak régen készülő művek (pl. 
P á p a y Osztják nyelvtana), melyek kiadása dicsőségét nem en-
gedhetjük át más Akadémiának. 
Megemlítjük, hogy az Akadémia meg akarta iratni a balkáni 
(török, bolgár, albán stb.) népek szótárát is, megbízást adott egyes 
íróknak, miután előbb mutatványt kért tőlük, de a háború miatt ez is 
abbamaradt. Ezt is fel kellene eleveníteni, bár mi ezt legutoljára 
hagynánk, mikor már közelebbi feladatainkat teljesítettük. 
' Van azonkívül több nyelvészeti folyóirat (Nyelvtudományi 
Közlemények, Nyelvtudomány, Keleti Szemle, Körösi Csorna Archí-
vum), melyek pénzhiány miatt alszanak, vágy csak csekély terjede-
lemben jelennek meg, ezeknek a régi ívszámmal való felelevenítése 
szintén Akadémiánkra vár. 
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• VIII. 
A Nyelvtudományi Bizottság körébe tartozó munkákkal kap-
csolatosan lehet megemlékezni a Classica Philologiai Bizottság fel-
adatairól. Tudjuk, hogy a görög, és latin klasszikus írók fordítása 
mily üdvös hatással volt az irodalmak fejlődésére. Pl. Plutarchos-
nak fordítása nélkül Shakespearenek több klasszikus drámája soha 
sem jött volna létre, vagy nem olyan alakban, mint azt ma csodál-
hatjuk. Nálunk némi korábbi kísérletek után szintén az Akadémia 
alapításával indul meg élénkebb tevékenység a „Római Classicusok" 
és „Hellen Classicusok" kiadásával, melyekben Sallustius, Caesar, 
Tibullus, továbbá Sophokles, Plutarchos néhány műve jelent meg. 
Szerencsésen kapcsolódott bele ebbe a vállalkozásba a Kisfaludy-
•Társaság a „Széptani Remekírók" fordításával. Arany remek Aris-
tophanes-fordítása is az Akadémiának köszöni létrejöttét. 
Üj élet a P o n o r i T h e w r e w k Emil lelkes buzgólkodása 
által nyilvánult e téren. A Classica Philologiai Bizottság mindjárt 
megalakulása után a Közoktatási Miniszter támogatásával megindí-
totta Görög és latin remekírók c. vállalatát s ebben 1885 óta egy-
másután jelentek meg eredeti szöveggel és magyar fordítással 
Anakreon, az Anthologia Graeca epigrammáinak egy része, Vergi-
lius, Catuílus, Tibullus, Propertius, Herodotos, Thukydides, Suetonius, 
Ammianus Marcellinus, Quintilianus, Aristoteles, Platón, Euripides, 
Homeros műveinek egyrésze. Pindaros, Csengery sikerült fordítá-
sában most van sajtó alatt, mint külön kiadás. Ezekhez járul Teren-
tius és a könyvkiadóvállalat Aischylos- és Euripides-fordítása s mi-
vel másutt Plautus és Sophokles drámáinak fordítása is megjelent, 
tehát Seneca kivételével az összes klasszikus drámákat művészi for-
dításban olvashatjuk. Ennek jelentőségét nem kell itt különösebben 
hangsúlyoznunk. E futólagos szemléből is látható, hogy az Akadémia 
a görög és római klasszikusok fordításában is jó példával járt elől 
s nagyon hátramaradtunk volna e téren munkássága nélkül. De a 
háború és az utána következő sanyarú idők ezt a vállalatot is meg-
akasztották. Most az Akadémia ezt is felújíttathatja. Különösen érez-
hető, hogy n i n c s t e l j e s P l a t ó n é s A r i s t ö t e l e s -
f o r d í t á s u n k . E z m i n d e n k u l t u r n é p i r o d a l m á -
h o z h o z z á t a r t o z i k , s Platón dialógusai ezenkívül elévülhe-
tetlen és utolérhetetlen költői szépségei miatt is lefordítandók. Az 
Akadémia szakférfiai ezt jól tudják s mindkettő fordítása meg is in-
dult (Aristoteles legkiválóbb ismerője épen a mi egyetemünk ta-
nára), de még sok van hátra a félbeszakadt munka befejezéséig. Kü-
lönösen Platón fordítása nehéz feladat: a fordítónak egyformán jó 
filológusnak és filozófusnak kell lenni. Le kell. fordítani Polybiost, 
melynek már századokkal ezelőtt jó fordításai voltak francia és né-
met nyelven, Xenophont, Lukianost, az ókor Völtaire-ját, Plutar-
chostól a Moralia-t (a Párhuzamos életrajzok fordítását egy lelkes 
földbirtokos, a klasszikus világért rajongó K a c s k o v i c s Kálmán 
a maga költségén adta ki). Le kell fordíttatni Ovidius műveit is, en-
nek régi fordításai már akkor élvezhetetlenek voltak, amikor félszá-
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zad előtt megjelentek. Én nem is olyan sorrendben fordíttatnám azo-
kat, ahogyan eddig jelentek meg, pl. Seneca Erkölcsi levelei-1 leg-
utoljára hagytam volna, ha egyáltalában sort kerítettem volna rá. 
Mivel a görög nyelv ismerete mindinkább ritkább lesz, előbb a görög 
klasszikusokat fordíttatnám le s csak azután a latinokat. 
A Classica Philologiai Bizottság másik tevékenységi köre volt a 
klasszikusok eredeti szövegének szövegkritikai apparatussal ellátott 
kiadása. Kétségtelen, hogy e kiadások (Festus-kodex P. T h e w-
r e w 'k tői, Leo Tactica-ja V á r i tói, Aristoteles A lélekről c. műve 
•egyetemünk tanálrától F ö r s t e r tői, N é m e t h !y Géza számos 
szövegjavító értekezései és kiadásai) hozzájárultak Akadémiánk tu-
dományos jóhírének öregbítéséhez és a külfölddel elismertetéséhez 
:s már emiatt sem hagyhatók abba most, mikor annyit emlegetjük a 
kulturfölényt. 
Ennek a Bizottságnak hatáskörébe utasíttatott a magyar-
országi latin irodalomtörténeti kutatás, melynek Á b e l Jenő volt 
( H e g e d ű s Istvánnal) jeles művelője; az Ábel örökét épen a mi 
jeles tanárunk H u s z t i József (Janus Pannonius és Vetési László élet-
írója) vette á t ; másik alapos ismerője F ó g e l József, Corvin-
kodexek szerencsés felfedezője, szintem egyetemünkön működik. Itt 
Is sok még a teendő. 
Ugyanez a Bizottság, igen helyesen, tudományos irodalmunk 
egy égető szükségének orvoslásául a Classica Philologia Kéziköny-
vének kiadását is elhatározta. Régóta emlegetik, hogy nincs olyan 
kézikönyvünk az ifjúság számára, mely a tudomány színvonalán 
közölné e folyton fejlődő és átalakuló tudomány eredmé-
nyeit. Régen F r e u n d híres Tríennium Philologicum-át emlegették 
mintául; most megfelelőbbnek látszik egy olyan kézikönyv, mint a 
•G e r e k e és N o r d e n szerkesztette Einleitung in die Altértums-
wissenschaft c. háromkötetes mű, melynek már harmadik kiadása 
jelent meg, vagy a L a u r a n d nyolc füzetes Manuel des études 
grecques et latines c. segédkönyve. Hogy eg'y ilyen gyűjtemény ki-
adása nem puszta terv, arról biztosíték, hogy szerkesztője két sze-
gedi egyetemi tanár (H u s z t i és F ö r s t e r) és hogy már a költ-
ségvetésbe is fel van véve; hogy S z i d a r o v s z k y János már jó-
részt elkészült az ideszánt Görög és latin nyelvtannal s H u s z t i 
József írja a Latin irodalomtörténetet, L a j t i István pedig a görög-
római vallástörténetet. Természetesen minden része magyar klasz-
szikus filológusaink eredeti munkája lesz. Régebben azzal az érvvel 
halogatták ennek kiadását, hogy a magyar klasszikus filológus ta-
nuljon meg németül s ott megtalálja a szükséges kézikönyveket. De 
elfeledkeztek arról, hogy minden nemzet (német, francia, angol) a 
maga nyelvén műveli a classica philologiát. 
IV. 
A magyar irodalomtörténetre térve át, legelőször a F e-
r e n c z i - C s á s z á r-féle nagy irodalomtörténet tervéről (1910/11) 
Icell megemlékeznünk, mely hat kötetbeh jelent volna meg s meg-
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jelenésének nem a munkatársak, hanem a pénzforrás hiánya volt az; 
akadálya. E terv most valóra válhat. Ennek kiegészítéséül ki kellene-
adni a P i n t é r Jenő tervezte Magyar Irodalomtudomány Kézi-
könyvé-1, melynek I. kötete irodalomtörténeti módszertan, II. kö-
tete magyar irodalmi érintkezések, III. kötete a szépirodalom műfaji 
fejlődése, IV-ik kötete: A magyar tudományos irodalom nevezete-
sebb ágainak fejlődése. (V. ö. Irodalomtörténet 1921:70.) Ez a ne-
gyedik kötet pótolna legjobban érzett hiányt. 
A régi magyar irodalmi emlékek kiadását folytatni kellene és 
pedig először a S z i l á d y-féle Régi magyar költők tára (mely a 
XVI. század közepéig jutott el) gyorsabb ütemű megjelentetésével; a 
XVII. századból Gyöngyösi István művei kiadásának befejezésével' 
s a már jórészt készen lévő B a d i c s-féle Gyöngyösi-életrajz ki-
adásával ; a H e i n r i c h - C s á s z á r-féle Régi Magyar Könyvtár 
betűhiv szövegű kiadásaival. Ebben jelenhetnének meg a kiadásra 
rég elfogadott Bessenyei-regényen, a Tarimenes utazásá-n kívül, 
többi kiadatlan művei, Beniczky Péter, Koháry versei, az újabban-
felfedezett Rákóczi-eposz sfb. 
Áz. Akadémia átvehetné a Kisfaludy-Társaságnak 150—200 kö-
tetre tervezett Nemzeti Könyvtárá-1, mely kritikai szövegét közölte-
volna irodalmunk mindazon emlékeinek, amelyeknek esztétikai értéke 
vagy irodalomtörténeti jelentősége van. Tudjuk, hogy ebből hat kötet 
jelent meg 1914-ben s a nagy háború a folytatását megakadályozta. 
Ennél csak azt sajnálnánk, hogy nem közlené az írók összes alkotá-
sait, de meg kell gondolni, hogy ha teljes gyűjteményt adna, a gyű j -
temény terjedelme sokszorosan megnövekednék. K a z i n c z y h a -
l á l á n a k k ö z e l g ő c e n t e n n á r i u m á r a k i k e l l e n e 
a d n i ö s s z e s m ű v e i t . Tudvalévő, hogy az Akadémia ezt 
már régen elhatározta s e kiadás harmadik része a Levelezés 22 kö-
tete. Ehhez befejezésül járulhat a Vácz-y- fé le Kazinczy-életrajz 
újabban előkerült második kötetének, vagy C z e i z e 1 János szegedi-
gimnáziumi tanár Kazinczy-életrajzának kiadása. 
Itt emlékezhetünk meg a magyar bibliográfiái teendőkről. 
S z a b ó Károly Régi Magyar Könyvtár-a. pótkötetének tervezett k i -
adása helyett, az úgyis elfogyott első kötetet második kiadásban kel-
lene sajtó alá rendezni, kiegészítve az 1879 óta felszínre került több; 
száz nyomtatvány leírásával, hiányok pótlásával, tévedések kiigazí-
tásával. Sőt k e l l e n e e g y m a g y a r b i b l i o g r á f i a a 
m a g y a r n y o m t a t v á n y o k r ó l , e g é s z a l e g ú j a b b 
i d ő k i g ; 1931-re, az első teljesen, magyar szövegű nyomtatvány 
megjelenésének 400 éves évfordulójára, meg'kellene íratni a magy air 
könyvnyomtatás történetét, ki kellene adni az Akadémiai könyvtár 
ritka nyomtatványainak s kéziratainak katalógusát. 
A V i g y á z ó-alapítvány egyik kikötése, hogy a Podmaniczky-
örökség jövedelmének egy része a Podmaniczky-családdal foglalkozó 
művek kiadására fordítandó. Azt hisszük, hogy e feltételt úgyis le-
hetne értelmezni, hogy a Vigyázó-Könyvtár tudományos katalógusát 
az A p p o n y i-féle Hungarica-katalógus mintájára e jövedelemből 
lehetne elkészíttetni és kiadatni. 
1* 
V . 
A magyar történettudomány művelésére a M. Tud. Akadémia 
Tvezdettől fogva kiváló gondot fordított. Háromféle módon teljesí-
tette ezt a feladatát. Támogatta a történeti kutatást, történeti mo-
nográfiákat íratott és oklevéltárakat s más forrásértékű munkákat 
adott ki. A Monumento Hungáriáé Histórica 118 kötete elég beszé-
des bizonysága ez utóbbi tevékenységének. Ennek újra megindítása 
szintén az Akadémia sürgős feladatai közé tartozik. Még igen sok 
forrásmű vár kiadásra. Az Akadémia ilyen kiadványai sorozatába 
szerencsésen kapcsolódnék bele a Magyar Tört. Társulatnak az 
újabbkori magyar történeti forrásművek kiadására és feldolgozására 
irányuló vállalkozása. 
Fel kellene támasztani az Akadémia Magyar Történelmi Tór-át, 
vagy a M. Tört. Társulat Történeti Tár-át, hogy legyen olyan folyó-
irat, mely a kisebb terjedelmű történeti forrásokat közölné. Habár 
igaz, hogy a Közokt. Miniszter megbízásából kiadott Levéltári Köz-
lemények c. folyóirat némileg ugyané célt szolgálja. Mint tudjuk, a 
Hadtörténelmi Közlemények újra megindult,- a Történeti Szemlé-t 
megnövelt terjedelemmel kellene folytatni, a nagyon értékes Gazda-
ságtörténeti Szemle c. művelődéstörténeti folyóiratot fel kellene tá-
masztani. Dűlőre kell vinni a régóta vajúdó Történeti Bibliografía 
ügyét, össze kellene gyűjtetni és kiadni a most lezajlott világháború 
okmánytárát a magyar vitézség és önfeláldozás örök emlékéül. 
Levéltári kutatók tudják, hogy az elszakított területek megyei, 
városi és magánlevéltáraiban minő becses történeti anyag van fel-
halmozva, melyekhez most nehezen lehet hozzáférni. Ezen anyag 
históriai, művelődéstörténeti becsű része, ha nem kiadás, legalább 
másoltatás által megmentendő. Az Akadémiában ^őriznek már ilyen-
oklevélmásolatokat. A megszállott területek történetíróit segélyben 
kellene részesíteni. Rendkívül becses a Bécsben őrzött török-magyar 
vonatkozású oklevéltári anyag. Aki tudja, hogy a múltkori bécsi za-
vargás és az igazságügyi palota felgyújtása alkalmával mily sok 
becses magyar történelmi és művelődéstörténeti anyag pusztult el, 
az megérti a kiadás vagy feldolgozás sürgősségét. 
A régi Magyarország története a mohácsi vész után a török 
hódoltság korában oly. sok hasonlóságot mutat a mai Magyarorszá-
géval, hogy ennek ismerete nemcsak vigasztalást nyújt jelen sivár 
helyzetünkben, hanem okulást is arra nézve, hogyan szerezhetnénk 
vissza a régi nagy Magyarországot. Őseink sem voltak megelégedve 
a „maradék" Magyarországgal és folyvást siránkoztak az ország 
elvesztésén, „kinek a galléra maradt immár nyakunkban", ők is fog-
lalkoztak a visszaszerzés módjaival s főfeltételül azt jelölték meg, 
hogy a m a g y a r t a g a d j a m e g . a . t e r m é s z e t é b e n 
r e j l ő h i b á t , h o g y v a l l á s i , p o l i t i k a i k é r d é s e k 
m i a t t p á r t o k r a s z a k a d s e g y m á s s a l n é z f a r -
k a s s z e m e t , a h e l y e t t , h o g y e g y e t é r t e n e s k ö -
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z ö s e r ő v e l i g y e k e z n é k k i v e r n i a k ö z ö s e l l e n -
s é g e t. Ez ma is aktuális korkép! 
Régészeti emlékeink ismertetését a külföld tőlünk várja. Sokat 
emlegetik, hogy Magyarország egy nagy középkori temető. Ennek 
feltárása is várja az Akadémia segítő kezét. Az Akadémia eddig is 
sokat tett e téren, de még mindig sok a tenni való. A Monumento 
Hungáriáé Archaeologica feltámasztása s az Archaeologiai Értesítő 
terjedelmének megnövelése volna a legsürgősebb. Azonkívül az 
Akadémia pénzbeli segítséget bocsáthatna az ásatásokhoz szakem-
berek rendelkezésére s azok munkáit kiadná. Szégyen lenne, hogy 
az ilyen munkát külföldről jött tudósok úgy végezzék el helyettünk, 
ahogyan végzik a szíriai vagy egyiptomi ásatásokat. 
VI. 
A jog- és társadalomtudomány azok közé a tudományok közé 
tartozik, amelyeknek elég olvasóközönsége van ahhoz, hogy az Aka-
démia anyagi hozzájárulása nélkül is kiadhassa a szakkörébe tartozó 
műveket. Inkább a történeti része olyan, mely rászorul az Akadémia 
segélyére. Pl. amióta H a j n i k Imre kiváló jogtudósunk meghalt, 
azóta a magyar jogtörténeti irodalom meglehetősen elárvult. Az Aka-
démiának még megbízások, vagy akár pályadíjak kitűzése által is 
feléje kell fordítani jogtudósaink figyelmét. Ki kellene adni az Ap-
ponyi-könyvtárban fennmaradt Tomus Decretorum regum Hungá-
riáé a Paulo Gregoriano collectus c. kéziratot; Idetartozik az olyan 
művek kiadása is, amelyek a mai Magyarország állami és gazda-
sági életével, illetőleg életképtelenségével a trianoni égbekiáltó igaz-
ságtalanság szempontjából foglalkoznak, amilyen volt pl. L a k y 
Dezső műve a Magyarország megszállása által okozott károkról, 
vagy T e l e s z k y műve a magyar állam háború alatti pénzügyei-
ről. Megemlítem a ' Magyar Jogászegylet könyvkiadóvállalatát, az 
Akadémia megbízásából és támogatásával a M. Közgazdasági Tár-
saság által kiadott Közgazdasági Szemle c. folyóirat bővebb segé-
lyezését, hogy nagyobb terjedelemmel jelenhessen meg; ugyanezt 
mondhatjuk a Magyar Jogi Szemlé-ről; ajánljuk továbbá jogi mo-
nográfiák kiadását. 
A nemzetgazdasági klasszikusok fordítását, amelyet az Aka-
démia Quesnay, Hume, Ricardo stb. munkáival kezdett el, szintén 
folytatni kellene. Az Akadémia könyvkiadóvállalatába is fel lehetne 
venni, mint régen tették, ilyen műveket. Ez a vállalat, melyben több 
mint 230 részint eredeti, részint fordított mű jelent meg, sokat tett 
a tudomány terjesztésére és megkedveltetésére. Midőn megindult, 
kiadásával az Akadémiának az volt egyik célja, hogy e 14 e n: s ú-
l y o z z a a n é m e t t u d o m á n y h a t á s á t főleg olyan francia 
és angol művek fordításával, melyek az előadás művészi formájára 
különös gondot fordítottak. E vállalat jótékony hatása a magyar 
tudományos irodalomra tagadhatatlan. 
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• VIII. 
A bölcseleti irodalomról már fentebb említettük, hogy Platón 
és Aristoteles műveinek fordítása a magyar irodalom nyeresége 
lenne. A Filozófiai írók Tára egyes kötetei is gyorsabb ütemben je-
lenhetnének meg, de meg kell mondanunk, hogy a kiválogatás ed-
dig nem mindig volt a legszerencsésebb s az ötletszerűség színében 
tűnik fel. Ennek lehetne társkiadványa egy Magyar Filozófiai írók 
Tára s egy monográfia-sorozatot kellene megindítani a nagy filozó-
fusokról s vele párhuzamosan a jeles magyar filozófusokról. 
Meg kellene továbbá íratni a magyar filozófia, történetét. E 
téren sem kellene multunk miatt szégyenkeznünk. Tudjuk, hogy 
épen csak példát említsek, hogy az esztétika nálunk csaknem egy-
korú e tudomány megalapításával Tudjuk, hogy Kant, Hegel, majd 
Comte és Spencer filozófiája milyen széles hullámokat vetett Ma-
gyarországon is. Kiváló ethikus bölcselőinek is voltak. Kár, hogy ezek-
ről jobbára csak a szaktudósok tudnak. Nevezetes filozófiai rendszer-
alkotási kísérletek is történtek nálunk, aminő volt az úgynevezett 
egyezményes filozófia. Világirodalmi viszonylatban is számottevő a. 
B ö h m Károly kolozsvári professzor és P a u 1 e r Ákos bölcseleti 
rendszere. Egy nagyobb magyar filozófiai lexikon hiányát is érezzük. 
A pedagógiai irodalomból a magyar közoktatás történetének 
megíratása szintén az Akadémiára vár. A M. Tud. Akadémia adott már 
ki több ilyen tárgyú művet — például B é k e f i művét: A népoktatás 
története 1540-ig (1906) és F i n á c z y művét: A magyarországi köz-
oktatás története Mária Terézia korában (1899—1902) — de ezek a 
feladatnak csak kis részét oldják meg. Ezeknek folytatása Komis 
értékes munkája. Más feladat: a külföldi és magyar pedagógusok 
műveinek kiadása, pedagógiai monográfiák és híres pedagógusok 
életrajzai. A magyar tudományos irodalomnak ez a legújabb időkig 
kissé elhanyagolt területe volt; épen a mi egyetemünkön van olyan 
kiváló szakférfiú, aki e feladatok megoldására különösen hivatott 
( I m r e Sándor). 
A Magyarországi tanulók külföldön c. akadémiai kiadványt is 
folytatni kellene, természetesen az eredeti matrikulákból és jegyző-
könyvekből, mivel a külföldön kiadott ilyen matrikulák a magyar ta-
nulók neveit többnyire hibásan közlik, mert nem tudták elolvasni. Jó 
bibliográfiai összeállítása található a külföldi ilyen kiadványoknak 
a M a g y a r y Zoltántál, a magyar tudománypolitika zászló-
vivőjétől szerkesztett Magyar tudománypolitika alapvetése (1927) 
c. nagybecsű műben, mely széles látókörrel jelöli ki a magyar tudo-
mány fejlődésének útját. Mi itt csak az Akadémia legsürgősebb teen-
dőivel kívántunk foglalkozni. 
Szeretnők, ha a külföldi magyar tanulók névjegyzékének kiadá-. 
sával párhuzamosan a híresebb magyar iskolák tanú ló jegyzéke is 
megjelenhetne. Van már ilyen kiadvány, a T h u r y Etele-féle Isko-
latörténéti adattár-bm (1906—8) a debreceni ref. kollégium tanulóiról 
s néhány millenniumi 'iskolatörténetben. Megvallom, hogy ezek ki-
adását nem sorozom a sürgősebb feladatok közé. 
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• VIII. 
Akadémiánknak mathematikai és természettudományi szakra 
vonatkozó teendőivel nem kívánunk itt bővebben foglalkozni. Nem 
mintha nem ismernök el azt, hogy ezek tudományos művelése ma 
épen olyan fontos, mint a humanisztikus tudományoké, mert hiszen 
létfentartásunk ehhez szorosabban kapcsolódik. Az Akadémia ily 
irányú feladatait az 1926-ban a gróf K l e b e i s b e r g Kunó elnök-
lete alatt 1926-ban tartott természet-, orvos-,, műszaki- és mezőgaz-
daságtudományi országos kongresszus Munkálatai bőven megvilá-
gítják. Ezen tudományok művelőinek egy része önálló társulatot is 
alakított s itt elég lenne, ha Akadémiánk ezeket anyagilag támo-
gatná, hogy tudományos céljaikat könnyebben megvalósíthassák. 
Itt volna különösen követhető az angol Royal Academy eljárása, 
mely évente mintegy 200.000 fontot fordít különböző kutatások segí-
tésére, előmozdítására. Ide lehetne bekapcsolni kultuszminiszterünk-
nek azt az egészséges tervét is, — mely természetesen nem csak a 
természettudósokra vonatkozik — hogy e l i s m e r t s z a k t u d ó -
s o k n a k h a t h a t ó s p é n z b e l i t á m o g a t á s t k e l l e n e 
n y ú j t a n i a V i g y á z ó - a l a p í t v á n y b ó l , h o g y a n y a g i 
g o n d o k t ó l m e n t e n d o l g o z h a s s a n a k e g y - e g y t u -
d o m á n y o s m u n k á n v a g y f e l a d a t o n . 
Habár, mint említettük; a természettudományok művelésére 
különböző társulatok alakultak is, tudjuk, hogy az Akadémia kebe-
lében is foly ezek művelése, .hogy sokat tett ezek előmozdítására s fo-
lyóirata is van — a Mathematikai és Természettud. Értesítő, melyhez 
járulnak az Akadémia támogatásával az Eötvös Lóránt Math, és 
Physikai Társulat által kiadott Math, és Physikai Lapok, a Math. u. 
naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn, az Értekezések, de itt 
különösen fontos a külföld tájékoztatása és erre nem- tartjuk elég-
nek az itt közölt rövid kivonatokat. A mi nyelvünk, sajnos, nem vi-
lágnyelv, azért e g y n é m e t , - f r a n c i a v a g y a n g o l f o -
l y ó i r a t r a n a g y s z ü k s é g ü n k v o l n a , m e l y r e n d -
s z e r e s e n i s m e r t e t n é a m a g ' y a r t e r m é s z e t t u d o -
m á n y i k u t a t á s n e v e z e t e s e b b e r e d m é n y e i t . Ez 
volna a legjobb propaganda. Természetesen épen ilyen helyes és to-
vábbra is fenntartandó egyes humanisztikus külföldi folyóiratok 
(Ungarische Jahrbücher, Revue des études Hongroises) évi segélye 
is, sőt a vidéki folyóiratok (Minerva, Debreceni Szemle, Széphalom 
stb.) vagy tudományos füzetes vállalataink, mint a mi tudományos 
Acta-nk támogatása is üdvös lenne, amire rá is szorulnak. 
Az Akadémia számos természettudományi monográfiát is adott 
ki. Ezért épenúgy gúnyolták, mint a vogul szövegkiadványokért; sze-
mére hányták, hogy a piócákról, földikutyákról és csíkosegerekről, 
vagy kagylós levéllábú rákokról és vak rákokról ad ki monográfiát. 
De az ilyen megrovás rendesen tudatlanságból fakad, mivel itt is a 
speciális kutatás viszi előbbre a tudományt. Természetesen szüksé-
ges a szintézis is. így az Akadémiára vár több összefoglaló mű Íra-
tása. Ilyen lenne már a S e m s e y-féle pályázat alkalmával ered-
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ménytelen maradt pályakérdés: Magyarország földrajza, melynek 
akkor 150 ívre szabta terjedelmét a pályakérdés. Újabban egy ilyen 
nagy műhöz fogott hozzá a kultuszminiszter úr támogatásával egye-
temünk földrajztanára; ilyen szükség lenne Magyarország geoló-
giájára, továbbá Magyarország ásványainak tudományos leírására., 
melyre épenúgy már S e m s e y Andor akadémiai pályázatot hirde-
tett. Magyarország flórájáról tudvalevőleg újabban jelent meg J á-
v o r k a Sándor hatalmas műve. 
Hogy Magyarország tudományos ismertetését tőlünk várja a 
külföld, azt mindenki tudja; nemzeti önérzetünk sem engedheti, hogy 
e feladatot idegenek oldják meg helyettünk. 
A magyar orvosok tudományos kutatásait ismertető idegen 
nyelvű folyóiraton és az Orvosi Könyvkiadóvállalat segélyezésén 
kívül , az Akadémia feladata lenme összegyűjteni a magyar orvoslás 
történeti emlékeit s megíratni az orvosi rend történetét s kiadni 
olyan műveket, mint R i g l e r Gusztáv műve a 'magyarországi 
1831-iki pestisről. 
Sokat lehetne még teendő gyanánt felsorolni. Pl., hogy az Aka-
démia némely kiadványai most már ízlésesebb külső formában je-
lenhetnének meg; hogy az Akadémiai Könyvtár helyisége kibőví-
tendő, sőt elénk tolul az az eszme is, hogy nem lehetne-é a Vigyázó-
alapítványt kapcsolatba hozni nemzetmentő szociális feladatok 
megoldásával s az Akadémia nagy földbirtokának egy részét Kana-
dából visszatelepített magyar földmíveseknek adni. bérbe, akik 
mint az Akadémia zsellérei kedvvel és buzgósággal művelnék azt 
a földet, mely a magyar kultura számára gyümölcsöz! De ez már 
•nem tartozik ide, mert ez nem tudomány-, hanem szociális politika! 
& üt 
Az itt elmondottak egy szebb jövő hajnalát sejtetik velünk, mely 
a gróf V i g y á z ó-alapítvány által derülhetne a magyar tudományra. 
Az itt felsoroltak a magyar tudományos irodalom várható fellendü-
lését hirdetik, de egyszersmind arra a szilárd alapra is rámutatnak, 
amelyen a magyar tudományosság most áll. Erős meggyőződésünk, 
hogy az Akadémiának nincs semmi oka, hogy eltérjen eddig köve-
tett irányától s ne azon az alapon építsen tovább, melyet százéves 
fejlődési folyamán rakott le. 
A magyar tudomány jövője a magyar tudósok, tehát főként az 
akadémikusok munkájától függ. Az Akadémia tagjai között a kül-
földi tagokat nem számítva, 136 egyetemi és műegyetemi tanár, 24 
magán- vagy címzetes tanár van, tehát az itt felsorolt feladatok tel-
jesítése is elsősorban reájuk vár. Ez az egyik oka, amiért 
ezeket itt mondottuk el. De vár a haza a jövő reményeire az egye-
tem ifjúságára is, kikből a jövő egyetemi tanárai és akadémikusai 
lesznek. Ez a másik ok, amiért a jövő teendőit az ifjúság lelkére 
kötjük. 
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„Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való!"" 
mondja az Írás. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy nem veszhet eL 
az a nép, melynél a tudomány virágzik. Ebben vigasztalás van nehéz 
próbával sújtott nemzetünk számára. Eszünkbe jutnak báró J ó s i k a 
Miklós szép szavai: „Magyarhon s a magyar nemzetiség — úgy-
mond — sok veszély napjait látta már. Voltak idők, midőn a cseh 
rablóvárak kényurai, a trónkövetelők s a fékevesztett olygarchák. 
tűzhálóval kerítették körül . . . Volt másfél század, melyben a török 
félhold emelkedett számos váraink tornyain és napok, hol az elmo-
sódott közérdek nyelvben, érzésben elkorcsosodással fenyegetett. És. 
mind e vészes napok és véres századok után áll a magyar, nem-
zeti érzelme óriásilag felmagasodott, nyelve gazdagságban, erőben 
a legmíveltebbek sorába lépett s ősereje, ¡buzgósága nagyobb, mint 
valaha. Isten tudja, én riem tudok félni jövőnktől . . . lehetetlen, hogy 
a számban, nemzeti érzelemben s értelmi felsőségben szilárdult s-
gazdagult magyarnak ne sikerüljön megóvni hónát, megóvni magát". 
Valóban, egy olyan nemzet, melynek olyan fejlett kulturája 
van, mint a miénk, nem veszhet el soha. Egy nemzet, melynek olyan, 
áldozatkész, sőt önfeláldozó fiai vannak, mint a V i g y á z ó grófok: 
él és virágozni fog időtlen időkig s rajta még a pokol kapui sem. 
vesznek diadalmat. 
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S Z É P H H L O M - K Ö N W T H R . 
SZÉPHALOM-KÖR kiadása, Szeged. 
Eddig megjelent füzetek: 
1. ZOLNAI BÉLA: Modern irodalmunk és az irodalomtudomány. Ára 2 pengő. 
„Érdekesen mutat rá egyes irodalmi közfelfogások átérté-
kelésére a modern irodalomtudomány szemüvegén át." 
(Nemzeti Újság.) 
„Az irodalomtudomány uj eszközeivel és értékelésével álla-
pítja meg Ady irracionális uj romantikájának áttörő, gátsza-
kitó jelentőségét a modern magyar irodalom érdekében az 
epigonok költészetében megcsontosodással fenyegető Pe-
tőfi-Arany-féle klasszicizmussal szemben." (Literatura.) 
„Arra a kérdésre keres és talál is feleletet a szerző, hogy 
hatással volt-e modern irodalmunk a magyar irodalom-
történet-irásra." (Magyarság.) 
„A kritika kénytelen konstatálni, hogy Arany János után is 
lehetséges a költészet témakörének kibővítése." 
(Keleti Újság.) 
„Die Bemühung, Adys Erscheinung historisch zu verankern 
und atmosphärisch zu bereinigen, verdient alles Lob." 
(Pester Lloyd.) 
2. MARÓT KÁROLY: Lényeg és gondolat. Részlet a szellemiség kialakulá-
sának történetéből. Ára 220 pengő. 
„A kutató elme eredményeinek uj ulait tárja föl a költészet 
misztikus eredete felé." (Szegedi Napló.) 
3. ZOLNAI BÉLA: A janzenista Rákóczi. (Rákóczi .két kéziratának hason-
másával.) Ára 2*20 pengő. 
„Hosszabb tanulmány Rákóczi Ferenc ismeretlen vallásos 
munkáiról." (Uj Lap.) 
„A szerzőnek sikerül meggyőzően bebizonyítania, hogy 
Rákóczit a grosbois-i kamalduliak janzenista szelleme 
itatta át." (Napkelet.) 
4. BÁRÁNY GERŐ: Filozófiai mozaik. Ára 2 pengő. 
„Bárány Qerő a filozófiai gondolkozásban és irodalomban 
a vallásos értelemben vett hivő bölcset képviseli, akivel 
öröm társalogni, mert müveit olvasva tiszta gondolkozá-
sából mennyei derű sugárzik felénk: az élet ama pótolha-
tatlan biztosságérzete, melyet egyesedül a hit nyújthat." 
(Budapesti Hírlap.) 
„Ez a nagyon érdekesen gondolkozó és époly érdekesen 
író filozófus ritka jelensége a mostani időknek. Szinte 
lírikus hajlandósággal és vágyteljesülésként e rossz idők 
rossz jelenségeiben is meg tudja tartani átfogó szeretetét 
dolgok és életek, lényegek és részletek iránt, a nap egyes 
rut produktumain tul föl tud emelkedni a maga és mások 
vigasztalására." (Magyar Hirlap.) 
„A világ lényegét keresi inkább lirai, misztikus megélés, 
mint szigorú logikai dedukciók utján. Az élet értelme — 
a lélek kulturája." (Századunk.) 
„Egyre szebb gondolatot termel ki a szerzőből a fájdalom, 
az optimizmus és a haladás javára. S még a filozófia nép-
szerűbbé tételének javára is. A filozófus a bölcseség 
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kedvelője; a mi szerzőnk meg a bölcselkedés megkedvel-
tetője, leginkább a hegelizmusé." (Társadalomtudomány.) 
„Az embernek, a gondolkodó lénynek örök nagy kapcso-
lata az istenséghez az a probléma, amely a maga meg-
oldásaiban az emberi lét elviselhetőségét és értékét jelenti. 
Ez a gondolat áll Bárány Gerő filozófiájának központ-
jában." (Nyolcórai Újság.) 
5. KOLOSVÁRY BÁLINT: Az arckép és a jog. Ára 150 pengő. 
6. PUKÁNSZKY BÉLA: A százéves magyar irodalomtudomány. Ára 150 pengő. 
„Pukánszky würdigt die Verdienste Toldys um die Grund-
legung der ungarischen Literaturgeschichte und charak-
terisiert sodann in knappen, prägnanten Strichen die weite-
ren Fortschritte auf diesem Gebiet." (Pester Lloyd.) 
„Becses az a megállapítása, hogy a germanisztika milyen 
termékenyen és módositólag hatott Heinrich Gusztáv, 
Bleyer Jakab és Thienemann Tivadar munkásságán ke-
resztül a magyar irodalomtörténetirásra is és annak mód-
szereit, szempontjait teljesen megújította." (Napkelet.) 
7. MAGYARY ZOLTÁN, HUSZTI JÓZSEF, HORNYÁNSZKY GYULA és 
IMRE SÁNDOR: Egyetempolitikai kérdések. Ára 2*20 pengő. 
8. BÁRÁNY GERŐ: Tat tvam asi. Ára 1-50 pengő. 
9. KLEBELSBERG KUNÓ gróf, JUHÁSZ GYULA, ZOLNAIBÉLA, MOÓR 
GYULA, KOLOSVÁRY BÁLINT, ISSEKUTZ BÉLA, MENYHÁRT GÁS-
PÁR, SOMOGYI SZILVESZTER: Tóth Károly emlékezete. Ára 2-20 pengő. 
10. SZERB ANTAL: William Blake. Ára 2 pengő. 
11. DÉZSI LAJOS: A gr. Vigyázó-alapitvány és a magyar tudománypolitika. 
Rektori székfoglaló. Ára 2 P. 
Előkészületben: 
VAJTHÓ LÁSZLÓ: Én, Ady Endre. 
SZERB ANTAL: Berzsenyi. 
Sajtóvélemények a SZÉPHALOMRÓL: 
Korunkban páratlan bátorság és önzetlen lelkesség: ¡kellelt egy ilyen 
folyíóirat megvalósításához . . . Üdvözöljük Szeged városának literary 
gentlemanjeit, Kazinczy-leikű tudósait, íróit és szellemi kincsekben gazdag 
mecénásait. Váry Rezső (Irodalomtörténet). 
A Széphalom az életre született . . . Erő van benne s életakarat, mely 
szerves része nemzeténeik. Nem véletlen, hogy a modern szellemiséget s a 
hagyománykeresést összebékíteni akaró Széphalom heves irodalmi harcot 
provokált s az is természetes, hogy az Ady-kérdés van e harc központjá-
ban. A harcból csak egy elv kerülhet ki győztesen, az, amely a magyar 
kincsek egész skálájának megbecsülését kívánja, amelyet, szerencsére, a 
Széphalom is homlokára írt . . . 
Szomba t fa lvy György (Társadalomtudomány). 
Ez az ízléses kiállítású, változatos tartalmú folyóirat remélhetőleg 
vitáival is csak életrevalóságát fogja dokumentálni azok szemében is. kilk 
nem mindenben értenek egyet állásfoglalásával. Harc az élet! 
Koszó János (Egyetemes Philologiai Közlöny). 
La revue Széphalom traduit un effort de décentralisation dönt la Hon-
grie a besoin, que l'actuel ministre de l'Instruction publique ä Budapest sait 
encourager et auquel on dóit applaudir. 
Henri T ronchon (Revue de Littérature Comparée). 
Felelős kiadó : Moldoványi Imre. Felelős nyomdavezető: Márton Jenő. 
